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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 
  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ، ﻣﺮاﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎء، 
  .٥٠٠٢
  . رʮض : دار اﳌﺴﻠﻢ.اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن، 
  ٨٩٩١ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ،   ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺟﻮدات اﻟﺮﻛﺎﰊ . 
  ٠٩٩١رʮض : دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،   ﻣﺬاﻫﺐ وﻃﺮاﺋﻖ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ.ﺟﺎك رﺗﺸﺎردز . 
. ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ، و أﲪﺪ ﺧﲑى ﻛﺎﻇﻢ. 
  ٨٧٩١اﻷردن:دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
   ٤٩٩١ت : دار اﻟﻨﻬﻀﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، . ﺑﲑو أﺳﺲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎدوﺟﻼس ﺑﺮاون . 
رʮض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﺒﺎدئ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ. داʮن ﻻرﺳﻦ ﻓﺮﳝﺎن، 
  ٥٩٩١
. ﻣﺼﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻤﺔ،
  .٩٨٨١
  .٤٧٩١ . اﻟﻜﻮﻳﺖ : اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، 
. رʮض :  ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، 
  ٢٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ، 
  ٨٦٩١. ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف،اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮﻫﻴﻢ . 
ﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺟﺎﻣﻌﺔ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى.ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ . 
  ٥٨٩١أم اﻟﻘﺮى ، 
، اﳉﺰء اﻷول. ﻛﻨﺘﻮر ﻓﻨﻮروﻛﻮ: اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ وﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺮي، 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
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،ﺐﻴﻄﺧ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻖﻳﺮﻃ.ﺔﺑﻮﺘﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ :ندرﻷا .  
 ،فﻮﻟﺄﻣ ﺲﻳﻮﻟ . مﻼﻋﻷاو ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺪﺠﻨﻣﺔﻓﺮﺸﳌا راد : توﲑﺑ  
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